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Autor se u referatu baui problemima unifihacije praua pomorske
brodogradnje. To prauo iini ukupnost propisa koji reguliraju
praurue odnose pouodom gradnje, preinahe i poprauha brodoua
u pornorskim brodogradiliitim.a.
Budud da prauo brodogradnje iine propisi iz nacionalnog
zakonodaustua i medunarodnih konuencija, to autor najprije
prihazuje hruatsko pomorsho zakonodaustuo i zahonshu regulatiuu
u najuainijim pomorshim drZ,auama, a zatim se osurde na orle
medunarodne konuencije u hojima se ureduju pojedini prauni
instituti ili odnosi praua brodogradnje.
Propisi o hojima se u ilanhu gouori tiiu se jaunopraunih i
priuatnopraunih odnosa u brodogradnji, koji su regulirani ne
sanxo u zakonima i zahonshim ahtima iz nacionalnog zahono-
daustua ili medunarodnih konunecija nego i u formularnom
prauu hoje se kreira u brodogradnji.
Na upotrebu formularnih ugouor u pomorskoj brodogradnji autor
posebno uhazuje u suonl.e referatu, so zakljuihom o potrebi
unificiranja ugouora o gradnji broda hroz medunarodnu
hodifihaciju putem IMO-a i CMI-a.
TIVODNI OS\TRT
Pomorska brodogradnja obuhvada brodogradevnu i brodoremontnu
djelatnost koje se obavljaju u brodogradili5tima, koja su locirana u
brodogradiliSnim lukama na morskoj obali. U brodogradevnu djelatnost koja
se obavlja u brodogradili5tima za novogradnje pripada izgradnja svih wsta
i tipova brodova i plovnih objekata na moru medu koje se ubrajaju i
tehnidki plovni objekti (dizalice, dokovi i dr.). U brodoremontu djelatnost
koja se obavlja u brodogradili5tu gdje se vr5e popravci i preinake brodova,
izvode se u brodoremontni radovi na brodu u brodoremontnoj luci, koja
se nalazi, u pravilu, na podrudju trgovadke luke.
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U brodogradevnoj djelatnosti gradnju novog broda izvodi brodograditelj,
a u brodoremontnoj djelatnosti remont ili popravak i preinaku broda na
postoje6em brodu izvodi brodopopravljad. Prema tome objekt u borodgradili$tu
gdje se izvode radovi na novogradnji je novi brod, a objekt u brodogradili$tu
na kojemu se izvode radovi popravka ili preinake je postojedi brod. Subjekti
pak, ili poduzetnici brodogradevne djelatnosti su brodograditelii i brodopo-
pravljadi.
O njima, subjektima i objektima, brodogradevne djelatnosti u raznim
pravnim situacijama i odnosima op5irnije se govori u daljnjim izlaganjima.
Ovdje treba samo konstatirati da je zbog identidnosti ambijenta u kojima
se grade ili popravljaju brodovi, kao i samog objekta gradnje ili popravka,
a psoebno tehnologije i pravila struke po kojima se izvode radovi na
brodovima u gradnji i popravku, njihovo pravno tretiranje i zakonsko
normiranje podvrgnuto jedinstvenim kriterijima i propisima.
Normiranje brodogradnje i propisi koji dine pravo brodogradnje imovinskog
su ili privatnopravnog i upravnopravnog ili javnopravnog karaktera.l Nalaze
se normirani u doma6em ili nacionalnom i medunarodnom ili konvencijskom
pravu. U modernom pomorskom zakonodavstvu norme pomorsko-imovinskog
i pomorsko-upravnog prava naizmjence se pojavljuju i nadopunjuju ujedinstvenom i cjelovito pomorskom zakoniku. Takav je sadrZaj pravnih
normi u talijanskom Plovidbenom zakoniku (L942) i hrvatskom Pomorskom
zakoniku 0974).
Norme upravnog karaktera propisuju u{ete poduzimanja i obavljanja
djelatnosti u brodogradnji, koja je od posebnog gospodarskog i opieg interesa.
Te se norme svrstavaju u dvije grupe. Prvu dine organizacijski propisi koji
se tidu osnivanja brodogradili5ta, kadrova, tehnidkih sredstava i opreme u
brodogradili5tu, a drugu sigurnosni propisi koji se tidu konstrukcije brodova,
klase, nadzora nad radovima i sposobnosti brodova za plovidbu.
U sklopu imovinskopravnih propisa reguliraju se ugovori o gradnji,
popravku ili preinaci brodova, stvarnopravni odnosi i stvarna prava na
brodovima u gradnji i popravku, te na kraju pitanja odgovornosti za Stetu
u brodogradnji kako ugovorne tako i vanugovorne. Za ovo podrudje odnosa
u brodogradnji zakonska regulativa pomorskog prava dopunjava se propisima
gradanskog i trgovadkog prava. Prema prikazanome sadrZaju zakonskih i
drugih normativnih akata u pojedinim granama pomorskog prava svi propisi
o brodogradnji pripadaju u formalnopravne izvore pomorskog prava i to
njegova dijela ili segmenta koji dini pravo brodogradnje. Ono je sadrZano
u nacionalnim zakonima, medunarodnim konvencijama i formularnom pravu,
Bto se u ovome referatu tumadi i detaljnije prikazuje u nastavku.
1 Vidi V. Hlada,
fakulteta Sveudili5ta u
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NACIONALNI ZAKONI
Nacionalni zakoni dri,ava razlidito reguliraju pomorskopravne odnose i
pravne institute, 5to se medunarodnoj zajednici i njezinim organizacijama(IMO, ILA, CMI, BIMCO i dr.) iz prakse pomorskog poslovanja nametnulo
kao potreba izjednadavanja ili unifikacije pomorskog prava. To se postiZe
ratifikacijom ili prihvadanjem medunarodnih konvencija, koje se donose na
diplomatskim konferencijama drtava ugovarateljica odnosno dri,ava koje su
stranke konvencije. Medu brojnim konvencijama koje su donesene podev
od 1910. godine (Medunarodna konvencij a za izjednadenje nekih pravila o
sudaru brodova 1910.) jesu i konvencije za izjednadenje nekih pravila o
pravima brodograditelja i brodopopravljada ili u svezi s djelatnostima koje
obavljaju brodograditelji i brodopopravljadi.z
Na nacionalna zakonodavstva upuiuju sve konvencije u kojima se
unificiraju norme iz prava brodograd.rje, odnosno koje izjednaduju neka
pravila o gradnji i popravku brodova. Tako na primjer Medunarodna
konvencija za izjednadenje nekih pravila o pomorskim privilegijima i
hipotekama, ali i druge konvencije znadajne za brodogradnju o kojima se
raspravlja u tekstu koji slijedi. Prije toga potrebno je ukazati na one propise
u zakonodavstvu nekih drlava u dijem je krugu i Hrvatska, koja sa svojim
pomorskim zakonodavstvom zauzuma ravnopravno mjesto s tim drZavama
u nacionalnoj i medunarodnoj kodifikaciji prava brodogradnje. To su Italija,
Grdka i Francuska koje su regulirale gradnju i popravak brodova u svojim
promorskim zakonima slidno Hrvatskoj, slijedeii praksu zemalja Sredozemlja
koje tradicionalno zastupaju kontinenbalno pravno shvaianje da u zakone
treba pretoditi potrebe pomorske plovidbe i trgovine.
Kontinentalnom shvaianju prava i zakonskog reguliranja pravnih odnosa
u brodogradnji pribliZuje se u novije vrijeme i Engleska, gdje su u sustavu
Common law-a nikli sasvim specifidni instituti prava brodogradnje koji se
ne mogu zaobiii u ovom refratu. To posebno iz razloga 5to u mnogim
medunarodnim konvencijama, o kojima se u nastavku raspravlja ti pravni
instituti common law-a nagla5eno istidu.
U hrvatskom pomorskom zakonodavstvu za normiranje brodogradnje kao
djelatnosti na moru i odnosa u brodogradnji posluZili su kao uzorak
pomorski zakonici Italije i Grdke. To sususjedne zemlje lk"r,atskoj koja je
bai u talijanskom zakoniku na5la pravi uzor za irrl'atski Ponrorski zakonik.
U talijanskom Plovidbenom zakoniku (Codice della narvi.qazione, L942)
nalaze se propisi koji gradnju i popravak brodova tretirqju na jednak nadin,
kao istovrsne djelatnosti drje se obavljanje organizira i provodi u
brodogradili5tima. Zakonik (dl. 232.) propisuje uqjete koje moraju ispunjavati
2 Vidi I. Grabovac, "Hrvatsko pomorsko pravo i medunarndne konvencije" Split, 1995.,
str. 213.
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brodogrdili5ta za obavljanje djelatnosti gradnje i popravka brodova.s
Interpretacija zakonskih propisa o obaveznoj pismenoj formi i registraciji
ugovora o gradnji broda upuiuje na njihovu kogentnost i za ugovor o
popravku te5ko o5teienog broda u pomorskoj havariji.a
Talijanski zakonik cijelo jedno poglavlje posveiuje brodogradnji od dlanka
232. do 245. Za sve odnose koji nisu njime regulirani Codice della navigazione
predvida supsidijarnu primjenu civilnog zakonika (Codice civile). Tako u
dlanku 24L. tzrrdito propisuje da 6e se na ugovor o gradnji broda primijeniti
norme civilnog zakonika koje reguliraju ugovor o appaltu (contratto d'appalto).
Snagu pomorske drZave u brodarstvu i brodogradnji Grdka pokazuje sa
svojim pomorskim zakonodavstvom, narodito sa Zakonikom o privatnom
pomorskom pravu (1958.) i Uredbom sa zakonskom snagom o mortgageu
na brodovima (1958.). Ovi zakonodavni akti sadrZe propise koji uz ostalo
reguliraju ugovore o brodogradnji i zalolna prava na brodovima. Pored
hipoteke u grdki pravni sustav ulazi mortgage, kojega uvodi spomenuta
Uredba Sto je svojevrsni kuriozum jer je mortgage institut anglosaksonskog
prava.5
U grdkom se pravu prema spomenutom Zakoniku ugovor o gradnji broda
kvalificira kao ugovor o djelu (LOCATIO OPERIS FACIENDI), ako izmedu
brodogrditelja i naruditelja nije drukdije ugovoreno.G Bez obzira kakav je
sporazum stranaka brod u gradnji moZe biti upisan u upisnik brodova na
temelju izjave brodograditelja (pismene isprave) o tome za koga se brod
gradi.
Zanimljiva je sudbina pomorskog prava u Francuskoj gdje je Code de
Commerce vaZio stolje6e i pol, a koji je od svojih pet knjiga drugu knjigu
posvetio pomorskom prayu. U toj knjizi sadrZani pomorski propisi ukidaju
se zakonima i uredbama donesenim u razdoblju od 1966. do 1969. godine.
To su propisi o statusu brodova, eksploataciji brodova i pomorskom prijevozu,
pomorskom osiguranju i nezgodama na moru.7
Medu ovim propisima u francuskom pozitivnom pravu njihov znatan dio
regulira odnose u brodogradnji. Tako se u Zakonu o statusu (poloZaju)
pomorskih brodova od 3. L. L967. naJaze propisi za gradnju brodova kojima
se normira oblik ugovora o gradnji broda, vlasniStvo nad brodom u gradnji,
3 L. D. Pescatore, "Manuale di diritto della navigaziona", Milano, 1969, str. 307.
4 G. Righetti, "Codice della navigaziona", Milano, 1973, str. 167.
5 Vidi I. Grabovac, "Zaloino pravo na brodu - usporedna ra5dlanba", Zbornik radova
Pravnog fakulteta u Splitu, br. 1-211994. str. 29.
6 T. Karatzas - N.Ready, "The Greek code of Private Maritime Law", Atena 1982., str.
4.
7 Vidi V. Hlada, "Brodogradqja u pravnoj regulativi zemalja Ewopske zajednice i
Jugoslavije", Pomorski zbornik, knjiga 291L99L. str. 203.
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odgovornost brodogradili5ta za kvalitetu radova, skrivene mane i nedostatke,
zahtjeve iz jamstva i zastare prava.
I u Engleskoj pod dominacijom Common law-a podelo se donositi
zakonodavne instrumente pa su tako za brodogradnju usvojeni specifidni
propisi koje ovdje usput spominjemo. Za brodogradevnu i brodoremontnu
djelatnost koja se obavlja u brodogradili5tima donesena su na temelju
Zakona o tvornicama iz 1937. godine posebna Brodogradevna i brodoremontna
pravila 1931. zamijenjena 1960. godine (THE SHIPBUILDING AND
SHIPREPAIRING, 1960.)8
Zakonske propise koji se tidu brodogradnje sadrZe zakonski akti kao 5to
su Merchant Shipping Act i Marine Insurance Act. Prvi ureduje pitanja
sigurnosti broda, njegove plovidbe i eksploatacije, a drugi osiguranja broda
u gradnji i na popravku u brodogrdili5tu.
Pomorski zakoni u Hrvatskoj prije stupanja na snagu Pomorskog zakonika
iz 1994. godine bili su do tada vai,eti zakoni biv5e Jugoslavije preuzeti
Zakonom o preuzimanju saveznih zakona u oblastima pomorske i unutra5nje
plovidbe, koji su se u Republici Hrvatskoj primjenjivali kao republidki
zakoni (NN br. 53/91). Medu najvaZnijim republidkim zakonima u hrvatskom
pomorskom pravu bio je Zakon o pomorskom i vodnom dobru lukama i
pristaniStima iz 1974. godine, koji je joS na snazi s propisima o redu i
radu u lukama, dije uredenje, status i reZim predvida novi hrvatski Zakon
o morskim lukama koji je u zakonodavnoj proceduri.
Prvi i najznadajnijt za brodogradnju u novom hrvatskom zakonodavstvuje Zakon o hrvatskom registru brodova.g Ovaj je zakon utvrdio nadleZnost
Hrvatskog registra brodova u obavljanju strudno-tehnidkih poslova od interesa
za Republiku Hrvatsku u svezi s projektiranjem, gradnjom, preinakom,
propravcima i eksploatacijom pomorskih brodova. U obavljanju ovih poslova
Registar u ime Republike Hrvatske provodi tehnidki nadzor nad brodovima
radi utwdivanja njihove sposobnosti za plovidbu ili dodjele klase brodu.
Sve preglede u provodenju tehnidkog nadzor nad brodovima u gradnji
i na popravku, kao i onih u eksploataciji, Hrvatski registar potvrduje
izdavanjem odgovarajuiih isprava (s{edodZbe) o sposobnosti broda za
plovidbu i klasi broda.
Toliko ovdje o prvom hrvatskom pomorskom zakonu kojim je osnovan
Hrvatski registar brodova, koji 6e se u daljenjem izlaganju jo5 spominjati
u svezi s obvezama drZave prema konvencijama o sigurnosti brodova i
propisima Pomorskog zakonika o statusu Registra u brodogradnji.
8 Ibid, str. 202.
9 Ovaj je zakon objavljen u "Narodnim novinama" br. 22192 kao prvi zakon hrvatskog
pomorskog prava.
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U hrvatskom Pomorskom zakoniku (NN br. L7lg4) regulirani su pravni
odnosi i poslovi u brodogradnji kao i u preuzetom Zakonu o pomorskoj i
unutra5njoj plovidbi, Sdje ih se normira sistematizirano u podrudjima
upravnog, obveznog, stvarnog i medunarodnog pomorskog prava. Ima u
novom Pomorskom zakoniku normiranih pravnih instituta kojih u prija5njem
zakonu nije bilo, pa valja o njima ne5to reii.
Najprije su u Pomorskom zakoniku jasno definirani ugovori u brodogradnjii to ugovor o gradnji broda u prvom stavku, a ugovor o preinaci i popravku
broda u drugom stavku dlanka 448. Analogna primjena propisa koji reguliraju
ugovor o gradnji broda na ugovor o popravku i preinaci broda ne odnosi
se i na dokovanje broda ako se ono ugovori kao samostalni posao. To je
novina u zakoniku kao i pravo retencije broda u gradnji koje je propisano
u korist brodograditelja i brodopopravljada.l0
Stvarna prava koja utwduje Zakonik za brodove u gradnji su pravo
vlasni5tva, suvlasni5tva i brodska hipoteka. Ova stvarna prava upisuju se
u upisnik brodova u gradnji kojega vodi Ludka kapetanija.
Hipotekarnim vjerovnicima i stranim naruditeljima brodova u gradnji
koji su na temelju ugovora stekli vlasni5tvo nad brodom u gradnji mora
se dopustiti upis njihovih prava prema Konvenciji o upisu prava na
brodovima u gradnji koja obvezuje Republiku Hrvatsku.
MEDUNARODNE KOhIYENCIJE
Medunarodne konvencije koje obvezuju biv5u Jugoslaviju na podrudju
pomorskog prava sada obvezuju Republiku Hrvatsku na temelju sukcesijei dlanka 33. Zakona o sklapanju i izvr5enju medunarodnih ugovora (NNbr. 53/91). Upravo smo spomenuli jednu od brojnih konvencija koje u
poslovima pomorske brodogradnje obvezuju Hrvatsku.
Medunarodne konvencije koje obvezuju u brodogradnji hrvatsku drZavu,
diju je primjenu duZna osigurati putem drZavnih vlasti i ustanova, moZemo
svrstati u dvije grupe. To su medunarodne konvencije o sigurnosti plovidbei konvencije o imovinskim odnosima, koji nastaju u svezi s gradnjom i
popravkom brodova u hrvatskim brodogrdili5tima.
u prvu grupu medunarodnih konvencija i sporazuma pripadaju:
1. Medunarodna konvencija o za5titi ljudskog Livota na moru (SOI"AS),
London 1960. Njezine izmjene i dopune sadrZe rezolucije A L46, L74,
263 i 264 takoder donesene u Londonu (1966- 1971).11
10 Vidi V. Hlada, "Brodogradnja u pomorskom zakoniku "UPOREDNO POMORSKO
PRAVO", Zagreb l-41L994, str. 177-1?g.
11 podaci iz knjige Zakon o pomorskoj i unutraBnjoj plovidbi s napomenama i komentarskim
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2. Konvencija o medunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru,
London L972.
Medunarodna konvencija o teretnim linijama, London 1960. Njezine
izmjene i dopune sadrZe rezolucije A 231 i 319 takoder donesene u
Londonu 1977-L975.
Medunarodna konvencija o baZdarenju pomorskih brodova, London 196g.
godine
5. Sporazum o suradnji u oblasti tehnidkog nadzora brodova i njihove
klasifikacije, Var5ava 1961.
U ovu grupu medunarodnih propisa dija je primjena u brodogradnji
obavezna,a odnose se na sposobnost broda za plovidbu ili neki segment te
sposobnosti u vezi s plovidbom, :ulaze:
- Medunarodna konvencija o spredavanju zagadivanja mora naftom,
London 1973.
- Medunarodna konvencija o spredavanju zagadivanja s brodova, London
1973.
- Medunarodni pravilnik o radio-saobraiaju; Leneua 1gbg.
Medu propise u ovoj grupi treba uvrstiti i kodekse IMCO-a (sada IMO)i to:
- Medunarodni kodeks o prijevozu opasnih tereta morem (IMCO),
- Kodeks o konstrukciji i opremi brodova koji prevoze opasne kemikalije
u rasutom stanju (IMCO).
(IMCO je Medunarodna pomorska sa{etodavna organizacija od utjecaja
u donoienju medunarodnih propisa iz podrudja pomorstva).
Za brodograditelje koji grade brodove za plovidbu kroz kanale kao Sto
su Sueski i drugi obavezni su medunarodni instrumenti kao 5to su pravila
za plovidbu Sueskim kanalom, Pravila St. Lawrence i dr., ako se ugovorom
o gradnji broda obveZu da ie primjenom njihovih propisa ishoditi i predati
naruditelju broda odgovarajuie isprave.
Medunarodne konvencije o sigurnosti brodova i utvrdivanju njihove
sposobnosti za plovidbu propisuju svjedodZbe koje se izdaju brodovima u
drZavama gdje se upisuju u upisnike brodova. Prema dlanku 129. Pomorskog
zakonika isprave koje se u Hrvatskoj izdaju na temelju odredbi medunarodnih
ugovora moraju ukljudivati i prijevod na engleskom jeziku. Navest 6emo
samo neke od isprava koje izdaje Hrvatski registar brodova na temelju
navedenih medunarodnih konvencija, a koje potvrduju sposobnost broda za
plovidbu.
- SvjedodZba o sigurnosti putnidkog broda (engl. Passenger ship safety
certificate).
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- Svjedodlba o sigurnosti opreme teretnog broda (engl. Cargo ship safety
equipment certificate).
- Medunarodna s{edodZba o teretnoj liniji, 1966. (engl. International
load line certificate, 1966).
- SvjedodZba o oslobadanju (za oslobadanje od pojedinih odredaba
konvencije SOLAS) (engl. Exemption certificate for exemption from particular
provisions of the SOLAS convention).
- Medunarodna svjedodZba o baZdarenju 1969. (engl. International tonnage
certificate, 1969.)
- Medunarodna s{edodZba o spredavanju zagadivanja uljem (engl.
International oil pollution prevention certificat{.Lz
Zakljuditi u svezi sa spomenutim svjedodZbama treba da su hrvatska
brodogrdili5ta prilikom gradnje i popravka ili preinake broda duZna voditi
brigu o propisima SOLAS konvencije, Konvencije o teretnim linijama,
Konvencije o baZdarenju i drugim, vaZnim za sigurnost brodova, a koja se
iskazuje i potvrduje odgovarajudim brodskim svjedodZbama koje mora ishoditi
brodogradili5te i predati brodaru.
U imovinskopravnim odnosima za brodogradnju su narodito znadajne
medunarodne konvencije koje se tidu prava stranaka iz ugovora o gradnji
ili popravku broda i realizaclje tih prava. To su konvencije:
1. Medunarodna konvencija o upisu prava na brodovima u gradnji iz
7967. godine,
2. Medunarodna konvencij a za izjednadenje nekih pravila o pomorskim
privilegijama i hipotekarna rz 1926. revidirana 1967.,
3. Medunarodna konvencij a za izjednadenje nekih pravila o privremenom
zaustavlajnju pomorskih brodova iz L952.
AD 1.) Konvencija o upisu prava na brodovima u gradnji obvezuje
drZave ugovarateljice da svojim propisima suglasno pravilima konvencije
dopuste u drZavi upisnika brodova u gradnji upis prava vlasni5tva, hipoteke
i mortgagea na brodovima koji se grade ili 6e se graditi. Upis tih prava
u Hrvatskoj provodi se prema odredbama Pomorskog zakonika, koji je
povjerio Ludkim kapetanijama vodenje upisnika brodova u gradnji i postupak
upisa prema postupovnim propisima i u{etima iz Pomorskog zakonika.lS
U upisnik brodova u gradnji moZe se na zahtjev vlasnika upisati brod
koji se gradi u hrvatskom brodogradili5tu. Shodno dlanku 4. Konvencije
upis je dopu5ten poslije potpisivanja ugovora o gradnji broda. Prema
L2 Detaljnije vidi bilje5ku 2. str. 25.
13 Vidi G. Stankovii, "Postupak upisa brodova u
Republike Hrwatske", Zbornik radova Pravnog fakulteta u
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zakonskoj definiciji brod u gradnji jest gradnja broda od trenutka polaganja
kobilice ili slidnog postupka gradnje do trenutka upisa u upisnik brodova(dl. 5. t. 23. Zakonika). Pravo vlasniStva nad brodom u gradnji obuhva6a
prema Zakoniku, u smislu dlanka 8. Konvencije, materijal, strojeve i uredaje
koji se nalaze na podrudju brodogradili5ta i posebno su individualizirani
oznakama ili brojem gradnje, a odredeni su da budu ugradeni u brod u
gradnji. Sve opisane stvari koje obuhvaia vlasni5tvo broda u gradnji mogu
biti pod hipotekom, koja se upisuje u upisnik brodova u gradnji na zahtjev
hipotekarnog vjerovnika. Red prvenstva hipoteke rz upisnika brodova u
gradnji prelazi u upisnik broda, Sto propisuje Konvencija u dlanku 7. a
slidno na5em Pomorskom zakoniku (dl. 244.). Na istom se mjestu upuiuje
na pravo retencije koje je dao brodograditelju i na5 Zakonik, o demu je
ranije vei redeno Sto ono za brodograditelja znadi.
AD 2.) Konvencija o pomorskim privilegijama i hipotekama u dlanku
4. propisuje traZbine koje su osigurane pomorskim privilegrjem, koje imaju
prednost ispred upisanih hipoteka i mortagagea. No, u korist brodograditelja
i brodopopravljada priznaje se privilegij ili pravo retnecije ispred hipoteka
ili mortgagea ali iza privilegija propisanih u dlanku 4. Tako predvida dlanak
6. Konvencije koji u stavku 3 propisuje da u sludaju kad se priznaje
privilegij ili pravo retencije na brodu koji je u posjedu
a) nekog brodograditelja radi osiguranja traZbina koje potj ebt iz gradnje
broda,
b) nekog brodopopravljada radi osiguranja fialbina koje potjedu od
popravka broda,
taj & se privilegij ili pravo retencije ugasiti kada brod ne bude vi5e u
posjedu brodograditelaj ili brodopopravljada.
Na prikazani nadin Konvencija iz 1967. predvida retenciju u korist
brodograditelja i brodopopravljada, Sto u Konvenciji tz 1962. ne postoji.
Postojao je privilegij u korist brodopopravljada prema Konvenciji iz L926.
kojega je ukinula Konvencija tz L967., a uvela pravo retencije. Razlika
izmedu retencije i privilegija je u tome Sto retencija traje dok traje detencija
broda, a privilegij kao zaloi,no pravo prestaje istekom propisanog roka.
U anglosaksonskom pravu naiem pravu retencije analogan je institut
possesory lien, koji traLi posjed broda, kao i retencija za razliku od maritime
lien (pomorski privilegij) koji putuje s brodom dok mu ne istekne rok.14
NaB Pomorski zakonik recipira Konvenciju iz 1926., a slidno Konvenciji
iz L967. predvida retenciju u korist brodograditelja i brodopopravljada.
AD 3.) Konvencija o privremenom zaustavljanju pomorskih brodova
definira u dlanku 1. pomorske traZbine radi kojih moZe biti zaustavljen
L4 Vidi E. Pallua, "Hipoteka i privilegiji na brodu de lege ferenda", Zbornik Pravnog
fakulteta u Zagrebu, br. 2-311973.
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brod drZave ugovornice u drugoj drZavi, ali samo po odobrenju suda ili
nadleZne sudske vlasti drZave ugovarateljice u kojoj se vrli zaustavljanje.
TraZbine nastale od gradnje, popravka, opremanja ili naknade za dokovanje
nalaze se medu pomorskim traZbinama zbog kojih je dopu5teno zaustavljanje
broda. Zaustavljanje broda prema Konvenciji znadi zadri,avanje broda odlukom
suda radi osiguranja pomorske traZbine.
Prema spomenutoj Konvenciji brodograditelj i brodopopravljad mogu
zaustaviti strani brod kojega su gradili ili popravljali u svakoj drZavi
ugovornici i bilo kojoj drugoj zemlji na temelju opienito usvojenih nadela
iz te Konvencije. Zaustavljanje broda provodi se u svakoj drZavi onako kao
to propisuje njezino postupovno pravo. U tom pogledu Konvencija o
priwemenom zaustavljanju pomorskih brodova ne postavlja nikakva
ogranidenja drZavama.
Brodograditelj i brodopopravljad mogu i u Hrvatskoj na temelju propisa
iz Konvencije radi osiguranja novdanih potraZivanja predloZiti i traZiti od
suda izdavanje privremene naredbe zaustavljanja duZnikovog broda, koji ie
sud osloboditi dim duZnik pruZi osiguranja u sredstvima koje moZe koristiti
predlaga( za namirenje svoga potraZivanja. Sud mora dopustiti zaustavljanje
broda ako predlagad udini vjerojatnim kako postoji opasnost da 6e duZnik
na neki nadin onemogu6iti ili znatno otei,ati podmirenje traZbine predlagada.lS
Prema dlanku 3. Konvencije o privremenom zaustavljanju brodova,
predlagad moZe zaustaviti ili brod na koji se traZbina odnosi ili neki drugi
brod istog vlasnika. Zaustavljaje se praktidki provodi po nalogu suda
oduzimanjem brodskih isprava bez kojih brod ne moie isploviti iz luke.
FORMUI,ARNO PRAVO
U prikazanoj zakonskoj regulativi iz nacionalnih zakonodavnih akata i
medunarodnih konvencija zapai,aju se dva glavna smjera kojima se krede
pravno reguliranje odnosa u brodogradnji. Jedan smjer ide od op6eg
gospodarskog interesa u pomorstvu, a drugi smjer ide u pravcu reguliranja
privatnopravnih odnosno imovinskopravnih odnosa u brodogradnji.
Dio imovinskopravnih odnosa u brodogradnji dine ugovorni odnosi, koje
reguliraju ne samo prikazani zakoni u nacionalnom pravu, nego i formularno
pravo koje se autonomno kreira u pomorskim brodogradliStima ili njihovim
udrugama. Rezultat toga su poznati formulari danas u praksi, Sto ih
brodogradili5ta koriste prilikom ugovaranja gradnje broda s naruditeljima
gradnje.
U pravnoj znanosti i literaturi razmatra se pravna narav ugovora o
gradnji i prodaji broda prema uvjetima formularnih klauzula, koji se u
15 Vidi g. JakaBa, "UdZbenik plovidbenog prava",
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praksi ugovaranja koriste pod razliditim nazivima. Tako je u Engleskoj za
ugovaranje gradnje broda u ra5irenoj upotrebi formular "PRIAM TERMS",
koji je dobio ime po brodu "PRIAM" dijom prodajom je u Engleskoj zapodela
primjena ovog formulara.lG Upotrebom toga formulara u praksi slijedom
shvaianja common law-a svaka narudZba broda u gradnji kvalificira se kao
ugovor o prodaji broda. Po svojoj pravnoj prirodi koju je ugovoru o gradnji
broda namijenila upotreba spomenutog formulara, ugovor o gradnji brodaje u engleskom pravu ugovor o prodaji budude stvari.l7
Vidjeli smo u prethodnom izlaganju da kontinentalno pravo ugovor o
gradnji broda regulira kao ugovor o djelu. Za taj ugovor u upotrebi su
formulari koji se pripreniaju i donose u trgovadkim komorama, udruZenjima
brodogradili5ta i brodovlasnika. Na ovaj nadin danas se koriste formulari
pod prihvaienim nazivima (code name) na svim stranama svijeta, gdje se
ugovaraju serije brodova u zemljama visokorazvijene borodogradnje kao 5toje Japan ili Norveika.
Predominantna pozicija Japana u svjetskoj brodogradnji nije ostala bez
rezultata u autonomnom normiranju ugovora o gradnji broda. Tako se
pojavio jedan od najpoznatijih formulara pod nazivom "SA.f FORM" Sto gaje publiciralo UdruZenje japanskih brodogradili5ta koje se na engleskomjeziku zove The Shipbuilders' Association of Japan. Skraieni naziv tog
udruZenja izveden iz naziva na engleskom jeziku jest "SA,I". To je formularni
ugovor koji je potekao iz spomenutog japanskog udruZenja koje obuhvaia
19 grupa brodogradili5ta u kojima se izgradi godi5nje vi5e od 80 7o tonale
novosagradenih brodova. 18
U nordijskim i evropskim zemaljama za novogradnje koje naruditelji
ugovaraju s brodogradili5tima desto se koristi formular "Norwegian saleform".
Ovaj formularni ugovor izdalo je UdruZenje norveBkih brodovlasnika i
UdruZenje norve5kih brodograditelja (Association of Norvegran Shipowners
and Association of Norvegran Shipbuilders). Njegrro ime (Code name) govori
da je to formularni ugovor kojim se ugovara prodaja broda u gradnji
(SALEFORM).
Standardni formular ugovora izdan od UdruZenja zapadnoevropskih
brodograditelja je formular "AWES", Sto je kratica od Association of West
European Shipbuilders. Formular "AWES" je tipski ugovor brodogradili5ta
koja su dlanovi spomenutog udruZenja, kojim ugovaraju gradnju broda s
naruditeljima po dijim se narudZbama grade brodovi u "AWES-ovim"
brodogradiliStima.
"AWES-ov" formular u dlanku 8. propisuje da vlasni5tvo broda u gradnji
16 G. Righetti, "La
17 S. Curtis, "The
18 Ibid, str. 10.
compravendita di nave", Padova, 1961, str. 117.
Iaw of shipbuilding contracts", London, 1991, str. 2.
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pripada naruditelju od trenutka plaianja prve rate cijene broda, koju cijenu
kao i uvjete plaianja odreduje dlanak 7. ugovora. Od trenutka kada je
prva rata cijene uplaiena na radun brodogradili5ta prelazi u vlasni5tvo
naruditelja konstrukcija broda u gradnji, svaki dio broda u pripremi, oprema,
materijali i uredaji namijenjeni brodu koji su oznadeni njegovim brojem
gradnje. Obrodno pla6anje cijene broda kako je ugovoreno moZe biti naruieno
od strane naruditelja, pa se u dlanku 8. za sludaj nepla6anj a rata o dospjedu
brodogradili5te (Contractor) moZe koristiti pravom retencije (possesory lien)
koje ugovor predvida.l9
U tekstu "AWES" formulara mnogobrojnim klauzulama reguliraju se svi
ugovorni odnosi izmedu izvodada (brodogradili5ta) i naruditelja broda u
gradnji. Tako se klauzulama dlanka 1. odreduje predmet ugovora, dlanka
2. nadzor gradnje, dlanka 3. izmjene u ugovoru, dlanka 4. pokusi, dlanka
5. garancija za brzine i kapacitet broda, dlanka 6. isporuka broda, dlanka
7. cijena, dlanka 8. vlasni5tvo, dlanka 9. osiguranje, dlanka 10. propusti
naruditelja, dlanka 11. propusti izvodada, dlanka L2. garancija izvodada,
dlanka 13. tro5kovi ugovor, dlanka 14. patenti, dlanka 15. primjena zakona
i arbitrala, dlanka 16. stupanje ugovora na snagu, dlanka 17. domicil
stranaka, dlanka 18. prijenos prava i dlanka 19. odnose za korespodenciju.2o
Iz normiranih klauzula formulara "AWES" vidljiv je sadrZaj odnosa,
prava i obveza stranaka iz ugovora o gradnji broda za dije se ugovaranje
koristi formular "AWES" u zemljamaZapadne Europe. Ciri nam se potrebnim,
na kraju, upozoriti na klauzulu iz dlanka 9. koja rje5ava pitanja osiguranja
broda u gradnji. Buduii da se radi o velikim vrijednostima koja predstavlja
brod u gradnji, onda se njegovo osiguranje smatra obveznim prema ugovoru
o gradnji broda, drje se osiguranje u pravilu ugovara prema uvjetima
engleskih osiguratelja za osiguranje rizika gradnje. To su opiepoznate
instituske klauzule - Institute clauses for Builders' Risks.
ZAr(LJUCNN NAPOMENE
Nacionalni zakoni, medunarodne konvencije i formularno pravo u
brodogradnji sadrZe one propise koji u svojoj ukupnosti dine pravo
brodogradnje. Centralno mjesto u tom podrudju pomorskog prava ima ugovor
o gradnji broda kojemu u pomorskim zakonima poklanjaju osobitu paZnju
zakonodavstva istaknutih pomorskih zemalja u Sredozemlju, Grdka, Italija
i Francuska. Njima se sasvim opravdano pridruZila Hrvatska koja pripada
krugu spomenutih zemalja, pa je i svoj Pomorski zakonik donijela upravo
prema uzoru iz talijanskog Plovidbenog zakonika.
Pitanje forme ugovora o gradnji koji mora biti sastavljen u pismenom
19 lbid, str. 196.
20 Ibid, str. 255-273.
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obliku ne postavlja se samo zbog pravne valjanosti toga ugovora, ako nije
sastavljen u pismenoj formi, nego prrje svega zbog vlasni5tva nad brodom
u gradnji koje se mora rije5iti ba5 s pismenim ugovorom. Ugovorom o
gradnji broda, mora se kako po nacionalnim zakonima tako i po konvencijskim
propisima rije5iti problem vlasni5tva ugovora o gradnji broda. Samo na
temelju ugovora o gradnji broda njegov vlasnik mole traLiti upis prava
vlasni5tva u upisnik broda u gradnji.
U tom pogledu najjasniji propis sadrZi Konvencija o upisu prava na
brodovima u gradnji, koja u dlanku 4. kai,e da (e upis prava na brodu
koji se gradi ili 6e se graditi biti dopuiten poslije potpisivanja ugovora o
gradnji todno odredenog broda, ili nakon izlave brodograditelja da je odludio
graditi takav brod za svoj radun. Prema na5em Zakoniku ako brodograditelji naruditelj ne ugovore dije je vlasni5tvo broda u gradnji, smatra se da
brod u gradnji pripada brodograditelju (praesumptio iuris et de iure).2l
U stavku 2. dlanka 4. spomenute Konvencije kai,e se da nacionalno
zakonodavstvo moZe uvjetovati upis polaganjem kobilice ili izvr5enjem slidnog
posla u gradnji broda na mjestu gdje 6e se izvr5iti njegovo porinuie. Prema
ovom konvencijskom propisu, a i prema propisima u nacionalnim
zakonodavstvima Sto je bilo naprijed prikazano, polaganje kobilice je odludan
trenutak kada nastaje brod u gradnji i vlasni5tvo nad tim brodom.
U svezi s pravnim poloZajem broda u gradnji i stjecajem stvarnih prava
nad gradnjo* broda moZemo zakljuditi sljedede:
1. stvarnopravni ovlaitenici broda u gradnji pojavljuju se todno u
odredenom postupku gradnje, kada nastaje brod u gradnji kao stvar
u nedijem vlasni5tvu, moZda optereiene hipotekom i drugim pravima
koja se upisuju u upisnike brodova,
2. gradnja broda izvodi se pod obveznim nadzorom registra brodova
u ime drZave drje su obveze utvrdene medunarodnim konvencijama
koje se tidu sigurnosti brodova u plovidbi i za5titi ljudskih Zivota na
moru.
Posljedice u propustima koje se mogu dogoditi zbog nepridrZavanaj ili
pogre5ne primjene propisa o sigurnsoti brodova u plovidbi mogu biti
nesagledive. Sjetiti se treba broda "Titanic" i pojava konvencijskih propisa
kojima je jedina svrha postiii optimum sigurnosti plovidbe brodova koje
grade brodogradili5ta u cijelom svijetu. Njima na usluzi i pomoii su svjetski
registri brodova koji vr5e nadzor nad izgradnjom brodova u brodogradili5tima
svih zemalja svijeta. To su Loyd's Registar of Shipping, Bureau Veritas,
Det norske Veritas, American Bureau of Shipping, Registro Italiano navale,
The Registar of Shipping of the USSR i Nippon Kaiji Kyokai (NKK). ovim
2l Vidi dlanak 451. Pomorskog zakonika (NN br. L7lg4).
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registrima ravnopravno se prikljudio Hrvatski registar brodova dija se brojna
tehnidka pravila, koja se vei primjenjuju u hrvatskoj brodogradnji, nadovezuju
na propise o sigurnsoti brodova iz medunarodnih konvencija koje obvezuju
Republiku Hrvatsku.22
U zakljudku treba reii da su konvencijska pravila za ugovor o gradnji
broda koje je inicirao Medunarodni pomorski odbor (CMI) nasu5na potreba
svjetske brodogradnje. Toj inicijativi trebali bi dati svaku podr5ku iz
nacionalnih udruZ enja za pomorsko pravo u demu bi istaknutu ulogu morao
imati IMO (Medunarodna pomorska organizacija), koji je ve6 bio angai,ftan
u dono5enju Kodeksa za brodogradnju koji se spominje u ovome referatu.
22 Vidi M. Vokii- Zui,ul, "Medunarodni ugovori pomorskog prava i prava mora koji




UNIFICATION OF THE SEA-SHIPBUILDING LAW
In this paper the author deals with problems concerning the unifi,cation of the
sea-shipbuilding law. This law consists of all prouisions regulating legal issues
:f*"0 
with building, reconstruction and shiprepair in shipyards located on the
Since the shipbuilding law consists of national laws and international conuentions,
the author begins with the analysis of the Croatian maritim,e law as well as the
laws of the leading rnaritirne countries. He then turns to those international
conuentiorus which deal with issues important for the shipbuilding law.
The laws and regulations dealt with in this paper inuolue both public law and
priuate law aspects of shipbuilding, which are subject not only to national and
international legislation, but also to the formular law in the field of shipbuilding.
The author emphasizes the need fo, the wide use of formular contracts in
shipbuilding, as well as the necessity that the matter of shipbuilding contracts be
unified by international codification thorugh IMO and CMI.
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